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ᙜ᪥㓄௜㈨ᩱ㸱 
 ࠕ⏣୰ṇ㐀࡜㡑ᅜ㸫඲膴‽࡜⏣୰ṇ㐀ࡢබඹⓗ࡞⏕ࡁ᪉ࠖ         ᮔᏗ὚
       
㡑ᅜࡢ඲膴‽࡜᪥ᮏࡢ⏣୰ṇ㐀ࡀඹ࡟⏕ᾭࢆ㐣ࡈࡋࡓࠊ ୡ⣖ᮎ࡜࠸࠺᫬௦ࡣࠊࠕすໃᮾ
₞ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟ࡼࡿ➨ ୡ⏺࡬ࡢᨭ㓄ࠊᩥ໬◚ቯ࡜᢯ẅࠊᨻ἞⤒῭♫఍ⓗᨭ
㓄ࠊࡑࡋ࡚⮬ࡽࡢ᪉ᘧࡢ௚⪅࡬ࡢᙉせࠊᦢྲྀ࡜ᢚᅽࠊὙ⬻ࠖ࡞࡝ࡀࠊ୰ᅜࢆࡣࡌࡵᮅ㩭ࡸ
᫂἞᪥ᮏ࡜࠸࠺ᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦࢆᑐ㇟࡟ࡋࠊᙉⅯ࡟⾜ࢃࢀࡿ᫬௦࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᫬௦
ࡢ࡞࠿࡛ࠊ஧ேࡣࠊᅜᐙࡸไᗘୡ⏺ࡀࡶࡓࡽࡍၥ㢟࡟ࡼࡾ≛≅ࡉࢀ࡚࠸ࡃẸ⾗ࡢ⏕࿨ࡸ⏕
ᴗࠊ⏕άࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟࿨ࡀࡅࡢ㜚࠸ࢆ㈏࠸ࡓே≀࡛࠶ࡿࠋ஧ேࡣࠊᅜࡶ㐪࠺ࡋࠊ⏕ᾭ
ࢆ㐣ࡈࡋࡓᆅᇦࡶ㐪࠺ࡋࠊ⏕ࡁ᪉ࡢ㌶㊧ࡶ㐪ࡗࡓࡅࢀ࡝ࡶࠊඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀከ࠸ࠋ

౛࠼ࡤࠊ⏣⯋⪅࡜ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓࡇ࡜ࢆࡣࡌࡵࠊⱝ࠸᫬࠿ࡽ♫఍ࡢᗏ㎶Ẹ⾗ࡓࡕࡀ࿡ࢃࡗ
࡚࠸ࡿⱞ③࡟┠ࢆྥࡅࠊࡑࢀࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㜚ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜࡛ఱᗘࡶᢞ⊹⏕άࢆ
వ൤࡞ࡃࡉࢀࡓࡇ࡜࡞࡝ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ஧ேࡀࡶࡗ࡜ࡶ⏕ᾭࢆ࠿
ࡅ࡚㈏ࡇ࠺࡜ࡋࡓࡢࡣࠊᝏᨻࡸ㔜࠸⛯㔠ࠊබᐖၥ㢟࡞࡝ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㏆௦ᅜᐙ࡜࠸࠺ไᗘୡ
⏺ࡢᘢᐖࡢࡇ࡜࡛ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿẸ⾗ࡢⱞ③ࢆ㝖ࡃࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ
஧ேࡢ㜚࠸ࡢ᪉ྥࡣࠊẸ⾗ࡢ⏕࿨࡜⏕άࠊ⏕ᴗ࡞࡝ࢆಖࡘࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
ࡲࡉ࡟ࠕබඹⓗ࡞⏕ࡁ᪉ࠖࡢᶍ⠊ࠊ༶ࡕࠕබඹࡍࡿே㛫ࠖࡢ඾ᆺ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡔࢁ
࠺ࠋᮏ⪃࡛ࡣࠊࡲࡎࠊ஧ேࡀṌࢇ࡛ࡁࡓ  ୡ⣖ᮎ࡜࠸࠺᫬௦ࡢ≉ᚩࢆࠕすໃᮾ₞ࠖ࡜࠸࠺
どⅬ࡛⪃ᐹࡋࠊḟ࡟ࠊࠕすໃᮾ₞ࠖࡢ᫬௦ࢆ⏕ࡁᢤ࠸ࡓ஧ேࡢ⏕ᾭࡢ୰࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜ
ࢆศᯒࡋࡓࠋ➨୕࡟ࡣࠊ஧ேࡢ┦ᡭᅜ࡟ᑐࡋ࡚ࡢㄆ㆑ࡢෆᐜࢆࠕᮾᏛࠖࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡋࠊ
᭱ᚋࡣࠊ஧ேࡢ⏕ᾭ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿබඹⓗ࡞⏕ࡁ᪉ࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡋࠊ஧ேࡢ⏕ᾭࡸ⏕ࡁ᪉
࠿ࡽᮍ᮶࡬ࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈⣴ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ 

   ᖺࡢ⏕ࡲࢀࡢ඲膴‽ࡢࠕබඹⓗ࡞⏕ࡁ᪉ࠖࡣࠊ ௦ࡢ᫬ࡢᮾᏛ࡬ࡢධ㐨࠿ࡽࡣࡌ
ࡲࡾࠊࠕᩍ♽ఙෝ㐠ື ࡜ࠖ࠸࠺  ᖺࡢᮾᏛබㄆࡢࡓࡵࡢྜἲⓗ࡞ㄳ㢪㐠ືࡢᣦᑟࢆ⤒࡚ࠊ
 ᖺ  ᭶ࡢྂ㜧㎰Ẹ⻏㉳ࡢᣦᑟࠊ⥆࠸࡚ྠᖺ  ᭶ࡢ➨୍ḟᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨࡜  ᭶ࡢ➨஧ḟ
ᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨ࡢẁ㝵ࡲ࡛⥆࠸ࡓࠋᙼࡀࠊᮾᏛ࡟ᘬ࠿ࢀࠊ࿨ࢆ࠿ࡅࡢ㠉࿨ࢆ㉳ࡇࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊ
ᮾᏛࡢࠕ㍜ᅜᏳẸࠖࡢᛮ᝿࡟ᙉࡃඹ㬆ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᙼࡢࠕᏳẸࠖ࡬ࡢᙉ࠸ពᚿࡣࠊ➨
୍ḟ⻏㉳࡟ᕸ࿌ࡋࡓࠕ ࣨ᮲ࡢ㌷ྕつᚊࠖ࡜ࡑࡢ๓ᩥ࡟ඞ᫂࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ ࣨ᮲
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ࡢ㌷ྕࠖ࡜ࡑࡢ๓ᩥࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ᮾ㐨኱ᑗࡣࠊྛ㒊㝲㛗࡟࿨௧ࢆฟࡋ⣙᮰ࡋࡓࠋ㸦➨୍࡟ ᩛࢆ┦ᑐ࡟ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ᡃ
ࡀර㝲ᮾᏛ㎰Ẹ㌷ࡣࠊ⾑ࢆὶࡏࡎ࡟຾ࡘ⪅ࢆ㤳ຌ࡜ࡍࡿࠋ㸦➨஧࡟ ࡸࡴࢆ࠼ࡎ࡟
ࡋ࡚ᡓ࠺࡟ࡋ࡚ࡶࠊษ࡟࿨࡟യ௜࠿ࡎࡍࡿࡇ࡜ࢆ㈗ࡁ࡜ࡍࡿࠋ㸦➨୕࡟ ㌷㝲ࡢ㝲ิ
ࡀ⾜㐍ࡋ࡚⾜ࡃ᫬ࡣࠊษ࡟௚ேࡢ≀ࢆᐖࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦➨ᅄ஧ Ꮥ᜶ᛅಙࡢேࡀ
ᒃఫࡍࡿᮧࡢ୍㔛௨ෆ࡟ࡣࠊ㥔ᒡࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
  
   ࣨ᮲ࡢ㌷ྕ
  㝆అࡍࡿ⪅ࡣឡᑐࡏࡼ    ᅔ⪅ࡣᩆ῭ࡏࡼ       ㈎ᐁࡣஅࢆ㏲࠼
  㡰⪅ࡣஅࢆᩗ᭹ࡏࡼ    㣚࠼ࡿ⪅ࡣ㣗࡭ࡉࡏࢁ  ⑓⪅ࡣ⸆ࢆ⤥ࡏࡼ 
 㸦௨ୗࠊ┬␎
  ᪥ᮏእົ┬ࡢእ஺ྐᩱ㤋ᡤⶶࠗࠊ ᮅ㩭ᅜᮾᏛඪື㟼ࢽ㛵ࢩᖇᅜබ౑㤋ሗ࿌୍௳࠘

⏣୰ṇ㐀ࡢሙྜࡣࠊ ௦ࡢ᫬࠿ࡽ㡿୺ࡢᭀᨻ࡟཯ᑐࡋࠊᢞ⊹⏕άࢆఱᅇࡶ⤒㦂ࡋ࡞ࡀࡽ
ࡶࠊࡑࢀࢆᨵ㠉ࡋࠊẸ⾗ࡢ⏕άࡸ⏕ᴗࢆಖㆤࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ ᖺ௦ࡢࠕ⮬⏤Ẹᶒ㐠ືࠖ
࠿ࡽᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ⏣୰ࡣࠊ ᡯࡢ᫬ ᖺ࡟ࠕ୍㌟௨࡚බඹ࡟ᑾࡃࡍࠖ࡜࠸࠺Ỵ㆟ࢆࡋ
࡚࠿ࡽࡣࠊᆅᇦఫẸࡢ⏕࿨ࡸ⏕άࠊ⏕ᴗࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࡢάືࠊ༶ࡕබඹⓗ⏕ࡁ᪉ࢆṚࡠ
ࡲ࡛㈏࠸ࡓࠋ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⏣୰ࡢࠕබඹⓗ⏕ࡁ᪉ࠖࡀࡶࡗ࡜ࡶගࢆⓎࡋࡓࡢࡣࠊ ᖺ
࠿ࡽ㢧ᅾ໬ࡉࢀࡓࠕ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳ࠖࡢ⿕ᐖ⪅ࢆᩆ࠺ࡓࡵࡢ㜚࠸࡟࿨ࢆ࠿ࡅࡓࡇ࡜࡟࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏣୰ࡢࠕබඹⓗ⏕ࡁ᪉ࠖࢆ⪃ᐹࡍࡿୖ࡛ᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠊࡶ࠺୍ࡘ㔜せ࡞
஦ᐇࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᮅ㩭ࡢࠕᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨ࠖࢆṇࡋࡃࠊ࠿ࡘ㧗ࡃホ౯ࡋࡓᩥ❶ࢆ᭩࠿ࢀ
ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ ᖺ㡭࡟᭩࠿ࢀࡓࡑࡢᩥ❶ࡢ୍㒊ࢆ௨ୗ࡟ᘬ⏝ࡍࡿࠋ

ᮾᏛඪࣁᩥ᫂ⓗࠊ༑࡟⟠᮲ࣀ㌷ᚊࢱࣝᚨ⩏ࣤᏲࣝࢥࢺᄫࢼࣜࠋேẸࣀ㈈ࣤዣࣁࢬࠊ
፬ዪࣤ㎯࢝ࢩ࣓ࢬࠊࢯࣀර❰㒊ࣀ⏝ࣁᅜ㒔▱஦ࠊ㒆⾦ࢽࣚࣜࢸࠊරຊࣤ௨ࢸᶒࣤዣ໫
㈈ࣤྲྀࣜࢯࣀᆅࣤ⬶འࣝࢥࢺබᖹࢼࣜࠋࢱ࣐ࢱ࣐㌷ᚊࣤ≢ࢫࣔࣀ࢔ࣞࣂ┤ࢽ㖠ẅࢫࠋ
ࠗ⏣୰ṇ㐀ᩥ㞟୍࠘ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ㸪 ࣮࣌ࢪ

௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ⏣୰ṇ㐀ࡣࠊ᫂἞  ᖺࢆ๓ᚋ࡟ࡋ࡚ᮅ㩭ࡢࠕᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨ࠖࡸᮾᏛ㎰Ẹ
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㌷ࡢᵝᏊࢆṇࡋࡃࠊ࠿ࡘ㧗ࡃホ౯ࡋࡓ၏୍ࡢ᪥ᮏே࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏣୰ṇ㐀ࡢᮾᏛ㎰Ẹ㌷࡟
ᑐࡋ࡚ࡢṇࡋ࠸ㄆ㆑ࡣࠊᯝࡓࡋ࡚࡝ࡇ࠿ࡽ⏤᮶ࡋࡓࡢ࠿ࠋ௨ୗࡢ୕Ⅼ࡟ࡑࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟ࠊᮅ㩭࡛ᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨ࡀ㉳ࡗࡓ᫂἞  ᖺ࡟⏣୰ṇ㐀ࡣ⾗㆟㝔ࡢ㆟ဨ࡛
࠶ࡗࡓࠋ⮬⏤ඪࡢἙ㔝ᗈ୰ࡢ౛࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᙜ᫬ࡢ㆟ဨࡽࡣࠊᮅ㩭࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ
⮬⏤࡟ᡭ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ⏣୰ṇ㐀ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢ᝟ሗ࣮ࣝࢺࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ➨஧࡟ࠊⱝ࠸᫬࠿ࡽ㎰Ẹࡓࡕࡢ㎞㓟࡞⏕άࢆ⤒㦂ࡋࠊᙼࡽࡢ⏕࿨ࡸ⏕άࠊ
⏕ᴗࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜ࢆỴ㆟ࡋࠊࡑࡢࡓࡵ࡟㜚ࡗ࡚࠸ࡓ⏣୰ࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡢ⏕άࡸ⏕ᴗࢆᏲ
ࡿࡓࡵ࡟❧ࡕୖࡀࡗࡓᮅ㩭ࡢᮾᏛ㎰Ẹ㌷ࡢᚿྥࢆࠊ⮬ࡽࡢ⤒㦂࠿ࡽṇࡋࡃ⌮ゎࡋࠊ㧗ࡃホ
౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ➨୕࡟ࠊᮅ㩭ࡢᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨ࡶ᪥ᮏࡢ㊊ᑿ㖔ẘ⿕ᐖ஦௳
ࡶࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕすໃᮾ₞ࠖࡢ᫬௦࡟㉳ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏣୰࡜඲ࡢ஧ேࡢ⏕ࡁ᪉ࡣࠊ㏆௦ᅜᐙࡸ
ࡑࡢไᗘୡ⏺ࡀࡶࡓࡽࡋࡓၥ㢟࡟ࡼࡗ࡚≛≅࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿẸ⾗ࡢ⏕࿨ࡸ⏕άࠊ⏕ᴗࢆᏲࡿ
ࡓࡵࡢࠕබඹⓗႠࡳࠖ࡜ࡋ࡚ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࠕබඹⓗ⏕ࡁ᪉ࠖࡢୖ࡛ࠊ୧ேࡣࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
